




























desde	 la	perspectiva	etnográfica.	En	realidad,	 la	 idea	de	entender	 la	 literatura	como	etnografía	y	 los	estudios	de	 la	
literatura	como	estudios	de	 la	cultura	empieza	en	 los	años	50	con	Roland	Barthes.	Esta	concepción	ha	 llevado	a	un	
cambio	de	paradigma	en	las	últimas	tres	décadas.	Además	de	nuevas	focalizaciones	que	surgen	de	un	interés	etnológico	
de	 la	 literatura,	 hay	 algunas	 formas	de	 investigación	que	 se	 habían	 limitado	 al	 campo	 literario	 que	 ahora	 resultan	
importantes	para	investigar	una	cultura	en	general	y	surge	la	pregunta:	¿qué	tipo	de	interrogantes	del	campo	literario	
se	pueden	trasladar	al	campo	cultural?	Este	texto	trata	de	ofrecer	un	resumen	de	estas	corrientes	e	investigaciones	para	









































esta	 visión,	 en	 las	 últimas	 décadas	 se	 han	 formado	 corrientes	 que	 tratan	 de	 desarrollar	
investigaciones	de	la	literatura	explícitamente	desde	la	perspectiva	etnográfica.	En	este	sentido	
sería	importante	mencionar,	por	ejemplo,	el	llamado	Nuevo	Historicismo.	
Surgido	 en	 los	 años	 80	 del	 siglo	 XX	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 el	New	Historicism	 reunió	 a	
diferentes	investigadores	norteamericanos	de	la	literatura	que	se	concentraron	sobre	todo	en	la	
contextualización	de	obras	literarias.	La	idea	es	ver	lo	literario	como	una	descripción	densa	de	lo	
























el	 XI.	 Congreso	 Internacional	 de	 Ciencias	 Antropológicas	 y	 Etnológicas	 como	 simposio	 en	 la	


















podría	 decir	 que	 las	 culturas	 han	 de	 ser	 entendidas	 como	 sistemas	 de	 representación	 y	
































hace	algún	tiempo,	 la	ciencia	de	la	 literatura	ya	no	hace	análisis	 inmanente	de	textos	
literarios,	sino	que,	cada	vez	más,	pone	la	pregunta	del	sitio	de	discursos	literarios	en	el	
proceso	 de	 la	 civilización	 y	 de	 la	 relación	 de	 discursos	 literarios	 con	 procesos	
lingüísticos,	pictóricos	o	pragmáticos	en	los	campos	de	la	cultura.	Así,	nace	el	intento	de	
leer	la	cultura	misma	como	un	texto	que	consiste	de	varios	y	distintos	subtextos,	y	uno	
de	estos	 se	 llama	 literatura	 (Neumann,	2003:	7-8).	En	este	 sentido	Michel	de	Certau	
hablaba	de	la	“etnologización	de	las	artes”;	es	decir,	el	arte	es	este	saber	que	va	más	allá	
del	 discurso	 normativo	 (iluminado,	 razonable,	 representable).	 Se	 trata	 de	
















estado	 de	 “como	 si”,	 es	 decir	 de	 la	 ficción.	 Esta	 pregunta	 no	 solo	 se	 dirige	 hacia	 la	















Esta	 cuestión	se	presenta	de	especial	 relevancia	 si	queremos	usar	 la	narratología	para	
otros	campos	de	estudios	culturales	(Aichinger,	2008:	269).	
4. El	orden	simbólico	de	una	cultura	viene	a	ser,	claro	está,	otro	aspecto	trascendental:	si	el	
lenguaje	 de	 los	 símbolos	 se	 entiende	 como	 un	 lenguaje	 propio	 que	 va	más	 allá	 de	 las	
palabras	 y	 si	 es	 una	 “niebla	 de	 interpretaciones	 posibles”,	 parece	 primordial	 tratar	 de	
entender	 ¿por	 qué	 los	 individuos	 y	 los	 grupos	 sociales	 producen	 ciertos	 mundos	 de	
imágenes?	Una	posibilidad	de	investigación	sería	la	de	coleccionar	los	símbolos	frecuentes	
de	la	literatura	de	una	cultura	y	de	intentar	acercarse	a	ellas.	Siempre	hay	áreas	de	una	



















ofrecen	 así	 datos	 de	 campo	 (field	 data)	 que	 están	 disponibles	 para	 explicaciones	 y	 teorías	
(Tallmann,	2002:	20-21).	Si	los	escritores	escriben	sobre	la	realidad	vivida	y	caleidoscópica	de	la	













multigenérica”	 (Rose,	 1993:	 218),	 incluyendo	 la	 literatura,	 y	 otras	 creativas	 y	 complejas	
expresiones	de	ideas	e	imágenes,	de	visiones	y	sueños	que	dan	sentido	a	la	vida	humana	(Tallman,	
2002:	21).	
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